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DE AÇAIZAIS NATIVOS
Aumentara populaçãodeaçaizeirosqueocorremnaturalmenteemflorestadevárzea
é o focodestatecnologiadesenvolvidapelaEmbrapaAmazôniaOriental (Belém-PA).Oaçaí,
a frutamaispopularentreos paraenses,estáganhandoosmercadosnacionale internacional
porserumprodutonaturalesaudável.
A tecnologia do Manejode Açaizais Nativosconsiste na eliminaçãodas plantasde
espéciesarbustivase arbóreasde baixovalor comercial, cujos espaços livres sãoocupados
por plantasde açaizeirosoriundasde sementesque germinamespontaneamente,de mudas
preparadas ou transplantadas das proximidades e por outras espécies produzidas
especialmenteparaessefim.
Comaadoçãodestatecnologiaa produtividadedaáreadobrade4 2 ti
de frutos/safra. Ela concilia proteção ambiental e rendime .eco
equilibrado.
P r i n c sp a b e n e f í ..'C" I o S
e A renda líquida do sistema manejado a partir do
4° ano é 75% superior em relação ao sistema
não-manejado;
e Garante a diversificação da floresta de várzea e
gera maior rentabilidade aos produtores
ribeirinhos;
e Evita o risco de formação de maciços
homogêneos de açaizais com baixa produtividade;
e Possibilita o enriquecimento do ecossistema com
espécies frutíferas e florestais e também
proporciona contenção à exploração predatória;
e Aumenta a geração de empregos diretos e
indiretos.
Acesso à lecnolo
Aquisição de publicações;
Consultaria técnica especializada;
Palestras técnicas;
Cursos e treinamentos.
Contatos:
Embrapa Amazônia Oriental
Trav. Dr. Eneás Pinheiro, sln, bairro Marco.
CEP: 66095-100. Belém-PÁ
ANT - Área de Negócios Tecnolõqicos
Telefone: (91) 299-4583 Fax: (91) 276-8952
e-mails:moises@cpatu.embrapa.br.gabbay@cpatu.embrapa.br
ACE - Área de Comunicação Empresarial
Telefones: (91) 299-4560 1299-4692
&-mails: ruth@cpatu.embrapa.br, analaura@cpatu.embrapa.br, renata@cpatu.embrapa.br
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